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Le 22 novembre 2016, à Saint-André, commune du Nord-Est de l'île de la Réunion, mon 
attention  fut  attirée  par  un  papillon  perché  au  plafond  de  ma  varangue.  L’aspect  de  ses 
antennes ne faisait aucun doute : il s’agissait d’un Hesperiidae. Cependant sa grande taille et 
son aspect ne le rapprochait d’aucune des espèces connues de La Réunion (MARTIRÉ & 
ROCHAT, 2008).
L’identification fut rapide :  Erionota thrax  (L., 1767) (Fig. 1). Ce papillon originaire 
d’Asie (Inde, Birmanie, Malaisie) a été notamment introduit à Maurice en 1970 (WILLIAMS, 
2004). Sa chenille se développe sur plusieurs plantes hôtes dont Musa paradisiaca L., 1753, 
le bananier plantain cultivé sur l'île.
Il  est  possible  que ce  spécimen soit  un individu erratique  transporté  par  les  Alizés. 
Toutefois, cette découverte a tout lieu d'annoncer l'installation de l'espèce à la Réunion.
Cette introduction était d’ailleurs prévisible et signalée : « Le risque principal réside  
dans l'origine des plants de bananiers et autres zingibérales destinés à la plantation; s'ils  
viennent d'Asie, les probabilités d'entrée, d'établissement et d'introduction sont très élevées.  
L'importation de régimes de bananes  vertes  (y  compris  de Maurice)  étant  autorisée à la  
Réunion » (QUILICI & CAMOU, 2004).
A notre  connaissance,  aucun document ne fait  à  ce  jour  mention  de la  présence  de 
Erionota thrax à La Réunion, il me semble important de la révéler, tant pour la connaissance 
de la faune locale que pour l’impact économique potentiel.
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Figure 1. – Habitus de Erionota thrax (L., 1767) : 1a) face dorsale ; 1b) face ventrale.
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